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UPRAVA KAPTOLSKIH DOBARA.
Nijepaz.nala, kakO' se je u na'i'staTijlim
v,reme.nJma 'lI'Pr<llV~alakaptalsikim po.sjedi-
ma, da li je bila v~ta cammtmis, ili je već
'I.l najstarije daba bila o-&dbnin predija.
Slalna Je međutim, da je ad XIV. staljeća
tačnije ad g. .1334. kananik dekan upravljaO'
zajedni,čk~m k<llptaLskim posojediJIna, kaJko ro
kaptalski statuti (libel' acclavatus) dakazuju.
,Ime dekan je mnOi~ lSItarije ad kaptahS'kliih
statuta, jer se la ime spominje već g. 1200.,
a dodaje se najslarijemu paznatomu kana-
niku Baranu. Hrvalski vajvada Andrija
pakl()rn() mu je 15. X. 1200. zemlju Jerase,
(Tkalčić, Man. Eppalus Zagr. 1. 9.). Tam
se prilikom kanan~k Baran naziva .~agra-
biensis decanus«. Da li je riječ dekan u ana
doba značila ista šta u XIV. sta,1Jjeou, ne
može se apsOO'1JItmatvr>diti. Prema ,kaptol-
~kim startlll1Ji,maJGIV. staljeća, mogaO' je de-
kan biti tek godinu ,dana upraviteljem za-
jedll'~čke kiliProILske imavine, a tek nakan
čeltiTi gadma magaa je panaIVno hiti izaibran
dekanom. Baran se paka g. 1193. naziva
a'l'lhidjakonam, a ()d g. 1200. 4Q- 1214. deka-
nam {1. c. 6.-42.). Staga je mažda maguće,
da je u najlSltarije doba r~ječ dekan drluga
znači-la nega li u X!LV.staLjeću, ,pak d() da-
nas. Ime dekan ,se u nekim kalP'ta1i.ma, jaš
i. danaIS pri1l'l!ieri<:e u Njemačkaj A'I1IS.triji,
naračita u Beču naziva secunda dignitas in
CapHuliO', te je upisan u hečkam šematiz-
mu •.Persana]stand der Wiener Erwioceze
1910.« ~. 20.) kaO' prvi dostojanstven~k u
k<llptolu, DaffilPro:pM, a d1"lJl!SiDa.mdechant.
U XIV. stoljeću, kad.a su sa.sotavljani kap-
taIs>ki stat'l1'1i, slu~ba je dekana posebnim
ustanovama OiPToo·jelj'ena. {1. c. IL 27.-30.)
Glasom O'V'i.hus~anava ,bio ,je dekan kaptal-
ski fum:kcianaT, kaji je /prema saVTjetu k3Jp-
td1a IUlPravljaa zajedničkim posjedima', te je
svake godine drugi član ·kaptola dekanOIm
bio iza.bran.
KakO' su se tekom vremena paslavi akO'
uprave kaptolskih zajedničkih pasjeda sve
više mnažili, ta su paiSt~pena izaJbirani raz-
ličru službeni1ci između gremija kananika za
vršenje nad.~;-()<t'azajedničkih dabara. O naj-
starijim vremenima ne ima o' tame pauzda-
Mh i,zvora. Kao na~stariji kaptolski slu~be-
nici, kanooid, Sipominj'l1se iijJan'O'Vi<ili '\IIPra-
vitelji kaptalskih tvrđava, Petrinje, gar-
njeiga i d<l'linjega Gra,a:ca ,kO'd Pe1t1inje, po-
čelhkom XVI. 'SItaljeća. Od kan<:a XViI !rlo-
~eJća i dalje pastaje Pr,mokali, De e1edi·ane
affieialium, u 'kojima ,je upisano, koji su
kanoni'Ci za koju ~odinu iza'biorani za razna-
vrsne s;JužJben~ke. U glavi takovoga ,popisa
se redovito veli, da su 'kananki na glas
zvona sabra,li se t'ko !!oda sv. Ma·rgarete,
pri9ustvavali sv, misi, kaju je najmlađi po
imenavanju kananik služiO', a zatim su na-
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kan saziva Duha svelaga pristwpili iZiboru
in -saccis1!ia interiari. U prvaj palavini XV!.
stoljeća \prestali su biraIti ~ane ili U1pravi-
te-1'je trvrdava ,P.et'.,rinja, garnji i daljni Gra-
dec, jer su te tvrđave stranam srušene,
stranam su ih Turci osvojili.
U dru~oj polO'Vini XVI, staljeća i u slije-
deće daba, birani su avi .ka.ptolski služb,,-
mci između kananika:
1. Dekan.
2. P'I'efek,t pabožnih zaklada.
3. Dva sisačka prefekta, ad kajih je je-
dan 'biO' aI'h~djaJkon, dl1Ugi magister; ptwi je
čini se bio zapovjednik t'vrđave, dTugi U1pra-
vitelj sisaCk5.h po.s'jeda.
4. Prefe'kt Pe'1rov'ne, kaji je u .patanje
daba bio podjedna upravitelj Metlike, kada
ju je IDaw1'01navcem pabažnih zaJk.lada ku-
piO'.
5. PTefeđcl Va'raždins,kih Topli<:a.
6. Prefeokt zajed:ničkih vinagrada.
7. Prefekt zajedničk:h šuma.
8. P'refek1 tržišta.
9. StliPerimJtendens prebendarskih aLtarij-
sJkih zaMa:da.
10. Egzaktori računa.
111.RaiVnatelji tUlŽba. (D~reetaTes cau,sa-
rum.), k()jili je obično više b'lo, prema pa-
trebi.
12. Djelitelji prihada. (Divi sores pro ven-
tlllum).
13. Dubički kamandant, od g. 1688. da
1758.
14. Inspektari zalaženih posjeda.
15. Prefekt sje.men<i.šlta.
16. Salbirači desetine i inih prihada.
17. Popisav.a,či prihoda.
Glede dU!Žn()sti dekana veli se u k3JPtal-
s.koim staJtutima XiIV. Sltaljeća:
»M ejus pertinet officium pracurare et
pramovere 'agenda et expedienda rwstra et
de nostrO' caIlJS'lio si fuennlt ar,cLuaUlbkum-
que, na.strosqu.e rediditUls et proverutus .....
juramenta super hac prestito, peragere et
etiam d.1speJIlJSare«.
Oko g. 1,770. iza'birao je kaptol gospadar-
ske i upravne adbare za upravu kaptalskih
dabara, pak su se kraz nekoliko godina pad
kanac XVfllI. stalj'eća i kaptoiski zapisnici
ađoijeljeno VQ dili , nu avi adJbori, zvani de-
puta ti o j.uridica i aecanomica, nisu se duga
ad'ržali; valjada su onako funkcioniTali, kaO'
svi Qdibo'l'i.,da je naime sav rad ovisiO' tek
o radinosti pojedinaca, pak kada je dj elat-
nlO,sotavo~a popustila, tada je sav rad cije-
la~a od:boTa prestao. Taga r",di je 8. YU.
1785. sastavlien i pnihvaćen sotat'llot, ikoji
ukida sistem adbora za juri,diČ!ke i ekon()m-
ske paslave, a ta se pramjena motivira time,
šta nave prIlike traže nave uredbe, pak da
se je i u ma~jarskim kaptalima pakazalo,
da je koncentra'Cija gospodar!>ke UJprave us-
pješnija, neg'O kada je podijeljena na više
preleikta, prema onoj rečenici, quod com-
Il1iUniter posswetur, cO'llllllluniter nej!1i,gitur.
Zbog to.ga bje za!kljl\lJčeno, da s'e, umjest·o
razHčmh gospodarskih prefeikrla i odibo,a,
imenuje: Inspeetor, qui authoritatem omnem
Ihalbeat, quam et aliorum a1TliPIssimorum
Domini'Orum Praefedi, qUJippe Provisores
et ati.os necessari'Os officiaJ1es eligendi ert
C'OlItstituendi,a quo unice et privaiive prae-
dieti official~s dependeant, ita ut nemo e
g'!'ernio cum eis disponendi haibeat, et ab
eodem commissiones acdpiai, Conclusum
est ut mll, qui e ~remio Cpli. praeerit
ProvisorHYl1s, nomen Decani retineat, ad
normam Capitulorum Hungariae, qui etiam
Escus est Capituli et in omnibus causis
evocari solet.
Pnvim illlSiJ)ektoromdekanom u smislu g·or-
njega siaJtwta bjp. ~zabran .kanonik Antun
Zdenčaj, što je 1.IIpisan,0na :k·oncu gornjega
statUIta 'Ovim riječima: »Quo swpe·ra·to pro-
cessum est ad eleetionem talismodi novi
Ins'Peert·orWs,qualJi:s ut ini,tium bonum ;po-
natur ex <senioribus per c'ouc!amationem
elecltus eXItiii R.ssmus Dnus, aetualis cu5ltoo
Anli:. Zd.enchay, qUl licet gravi{)'!' aeta,te esi,
pravalente tamen ejus zelo in bon'\1JIIlnos-
t.rum commune accepta"V'it«. (Ad. Ca;p. ani.
fase. 110. pag. 94.-107.)
Unato,č ovoga ,staJtuta već je g. 1794. u
kaptoLskim sta"butima na strani 99. napisa-
no: Ad pra'ecavendllJll1 si fors conrtingerit,
omnem occasionem diffidentiae, suademus
C<l!Pitulo, ut deputationem Oe'conomica,m e
grerniaJ.i,b'Uissuis Canonicis d~ligat, quae
Oeconamiae bonarum toti Capitulo commu-
nium intendat. Od g. 1794. lPa,k sve do g.
1877. ne 'ima traga gOS[poda!\Skomodboru u
2iaJgreba6kom kaptolu, nu po neikom zapis-
niku od 2. 1. gOrTI';egodine vidi se da je u
zagrebač.kom ikatp>tolu.po.stajaa neki gospo-
dM"&'k!'Odbor, koji je to~a dana neku od-
borsku sjednicu obdržavaa pod predsjeda-
lIlj~m kanonika Andrije J,andrića. Nu i taj
je odbor ,skoro 'presrta·o Iunikdoni'!'ati. Pre-
ma tomu se čini, da sistem odbora ne 'Od-
govara svrsi, pak je u najnavije daba opet
sva vlaJst upmve zajedničk'ih :kau,.tol<skihdo-
bara kancentrirana u r,ukama kaptolskag
deikana. Dr. Ljudevit Ivančan.
SLIčICE IZ ZAGREBAčKOG »lfiGH LIFE" U XVIII. STOLJEĆU.
Godine 1783., u mjesecu maju, pohodio je
ca'!' Josip II. Hrvart.siku i Zagrelb. Pll"aH~asu
ga dva od,lična muža njegove OKoline: gro.f
Josip Marija Collaredo od Melsa i Wald-
seca, i geneni F'!'anj'O Zechen.tner. U 'Ono
je vrijeme bio ban hr.vali.ski Franjo Balaša
(Ba1assa die GyaJl1mathj, po vjeri protestant,
po narodno.Slti Magjar, na u politici vjeran
S1hJigacarev; :n3Jče čovj·e.k =10 že'stoJke i na-
;pra.site ćudi. Napr>QIti'Vje tada~ biskutP
zaJgrebački - 'po~ed bana n.a.jo-dliČTIijalič-
Tho!>tu Hrvart~oj - Jo.sip GatjuI bi'O tvrd
katolik, vrijedan i blag pastir svoga stada,
m,irna i sJkl"omruakaraktel"a, a u 'Ono dioba
već tešk,o bolestan. Tl'pio je od IkostQbolje,
i ta mu je bole!>t mnog.o smetala, da: nije
mogao va,2lda izWiŠaJVatid'!'Umvene d'UJŽnosti,
"kJalkose to tražilo i smjel'O tražiti 'Od crkve-
nog prelata, koji nas>tava u ortmjenaj biJskwp-
skori <1'ezi.denciji zagreoa"čkoj. Ka·d je g,rof
Colloredo gad. 1776. prvi puta putovao Hr-
vats:kom i dlQšao u Zagreb, navratio se i u
biskupsku rezi.den.ciju elia 'poz,dravi bi.skupa
i d·a mu se poikloni, no Galiuf, ne osjeća;ući
se naiz,dra'Viji (premda 'Onoga dana - kako
pripovijeda saV1remenik njegov Vincencije
Ka1af,aHć, keji je bilo ta.j-nl>k>biskupov 1 ed
k.oga doznajemo za tu 2igodu - nije bia bllš
jak oholestan), zalkrati CollQll'edu audijen-
djn, a dvorska služinčad rujegO'V.a,ne pozna-
vajući odEčnaga stranca (Colloredo se bi-
jaše ista:k3JOu sedmogodišnjem raiu, a pod
Josi.pom je postao generalni direktor tajni-
štva i fe\.dm3Jl'šal), ponese se prema njemu
dosta neučt1vo. Co"Eoreda Djuto povrijedi taj
DJelPCijaznidoček, i on se odonda posiVud
javno žaJ1i'Ona bisk1.llpoV'U»munbanitas«. Va_
Ijadia i ,pred' samim carem; zgodica, koja se
desila, ka·ko Kalafatić sam priča, za barav-
lijeIlIja J'Os:pO'Va u ZaglCelbu god. 1783., po
svoj je .pril'ici u UJZročnojvezi s CoUoredovim
d·oče.!<'Omu biskuipsk.oj paJlači.
Car Josip bijaše adsio u gostionici, koja
je bila smještena u kući Alekse Jelačića.
Zalto ie Kalafatlić i zove "diversorium Jel1a-
chi.ehian'Um«, premda n·tome, čini se, nije
1.IIpra'V1Ljaovlasnilk kuće, već je davao u zakwp
licima od zanata (g·od. 17>80., na p.r., u!prav-
1jao je njome neki Jura; C2ion). Sva je e1it.a
zagrebačka dlo·šla da se pokLoni caru, među
njima dakaka i ,bisku/p, 'pa su u sobi pred
carevam lažnicom (cubiculum) čekali da
budu lpripušteni u Ložnicu i pre.d lice carevo.
No evo, što se de'si biskwpu G'.lIljufu:iako je
car zna'o da ga u Ipreds'OIbljučeka zall!relbački
biskup ništa nije mario za nj, već pustio
da čeka čitav podrug sata; pa i anda mu
nije dao da uđe u ložnicu, već, odškrinuvš,i
vrata i tUMvši glavu napalje, zapita biJSktU-
pa, kako mu služi zdravlIje. Kad mu je bi-
skup adg.()<vorio,da mu baš ne služi nJa;bo-
Ije, ca'r mu reče: Da Vašoj Prečasnosti ne
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